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摘 要
I
摘 要
1996年 3月，台湾地区举行了第一次领导人直接选举。至 2016年，台湾地
区已经举行了六届领导人直选，“大选”已成为了台湾地区最重要的选举活动。
在六届“大选”当中，台湾逐渐形成了以国民党为代表的“蓝营”和以民进党为
代表的“绿营”对峙的情况，并且实现了多次政党轮替。在竞选活动中，国民党
和民进党都非常重视竞选宣传，特别是电视竞选广告的制作与投放。由于在执政
理念、社会基础和政见等方面存在显著差别，两党电视竞选广告的影视符号使用
也出现差异。
本文以 1996年至 2016年国民党和民进党的电视竞选广告为研究对象，以符
号学、影视符号学的理论与方法，对其进行文本细读和比较研究，分析两党电视
竞选广告的符号使用差异，探讨电视竞选广告中各种符号的意义赋予和表达功
能，观察在不同意识形态之下的两党竞选广告的意义建构。研究发现，两党电视
竞选广告在拍摄角度、镜头景别、声画关系、光线色彩、音乐音响等影像符号使
用以及意识形态表达方面存在显著差异，这些差异背后隐藏着的是两党意识形态
上的差别：国民党强调“中华民国”的“国家”构想，在价值观念上比较传统；
民进党则强调“台湾独立”，有明显的激进、反叛色彩，并且注重对年轻世代的
争取。
最后，本文从两党的产生背景、政党理念与风格、社会基础以及民粹主义等
角度分析了两党电视竞选广告符号使用差异和其中体现出来的意识形态差异产
生的原因。受到悠久的历史和“威权”政治理念的影响，国民党在施政风格上偏
向稳重、传统。民进党在激烈的民主运动中产生，本身具有强烈的反叛意识和“悲
情”心理。受到民粹主义的影响，民进党常以社会弱势群体的利益保护者自居。
关键词：电视竞选广告；台湾“大选”；符号学
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Abstract
In March 1996, Taiwan hold its “Direct Presidential Election” for the first time.
Till 2016, the “Direct Presidential Election” has been held for six times and has
become the most important election in Taiwan. During the six elections, it has
gradually turned out to be a confrontation between the “Blue”, which headed by
Kuomintang (KMT), and the “Green”, which headed by the Democratic Progressive
Party (DPP). The political power has altered for three times. In campaigns, both KMT
and DPP emphasize the propaganda a lot, especially the TV campaign advertising.
Due to the significant difference of the governing philosophies, social foundations and
politics between the two parties, the signs utilized in the TV advertisements of the two
parties differed.
This research is designed to study the TV campaign advertisements of KMT and
DPP that were broadcasted during the six elections, analyze the differences of signs,
or film languages in them. How signs or film languages works in TV campaign
advertisements and how different ideologies were constructed and spread via the signs
are studied in this thesis. Methods and theories of Semiotics and Semiotics of Cinema
are applied.
This study find that the signs in the TV campaign advertisements of KMT and
DPP, such as the shooting angle, light and color, the music, the accent, are differ, that
suggests the ideologies of the two parties are dissimilar: KMT is a traditional Party,
believing that Taiwan belongs to “The Republic of China”. But DPP believes that
Taiwan is a independent district, and so DPP is more radical and pays more attention
on the young voters.
The reason why the opinions and politics of KMT and DPP are so different is
considered in this research. Influenced by Authoritarianism and its long history, KMT
are more traditional and moderate on politics. But DPP is a new Party which
generated in fierce democratic movement, as a result, it has a strong sense of rebellion
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and victim. As a result of Populism, DPP often poses as a guardian of the interests of
social vulnerable groups.
Key words: TV campaign advertising, Taiwan “Direct Presidential Election”,
semiotics
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一、 绪论
1、研究背景
2016 年 1 月 16 日，新一届的台湾“总统大选”结果揭晓，民进党候选人蔡
英文以 56.13%的得票率成为新一任的台湾地区领导人。这场历时数月、超过 1800
万选民参与的“选战”最终落下帷幕。
至 2016 年，台湾的“总统”直接民选已经走过了 20 年的历程。1996 年台
湾第一次领导人直选，中国国民党候选人李登辉赢得选举。2000 年，民进党候
选人陈水扁上台并于 2004 年连任。2008 年，中国国民党候选人马英九赢得选举，
国民党重新成为执政党，并在 2012 年的选举中胜出。台湾地区领导人直选已成
为台湾最重要、竞争最激烈的选举活动。要在激烈的竞争中获得胜出，就必须利
用高效、有说服力的文宣方案，最大程度地获取选民“信任”、争取选票。
在台湾地区领导人竞选当中，电视可以说是当前最重要的广告发布媒体，但
直至 20 世纪 90 年代，台湾电视竞选广告才开始发展。1987 年起台湾“解严”，
随后开放了党禁报禁、废除和终止动员“戡乱”时期相关条款，1989 年台湾修
改“选举法”，候选人可以通过报刊发布竞选广告。这些变化促进了台湾政治竞
选的变革和竞选宣传的商业化，也为后来电视竞选广告的发展提供了有利条件。
1991 年的二届“国代”选举中，台湾“中央委员会”首度开放了政党电视竞选
宣传，电视竞选广告开始在台湾产生。1996 年，台湾地区进行第一次领导人直
接民主选举，参加选举的各党派的候选人均推出了电视竞选广告。据研究显示，
至 2000 年台湾地区第十任领导人选举活动中，电视竞选广告支出首次超越报纸
广告支出。①此后各候选人和政党都不断加大对于电视竞选广告的投入，电视成
为台湾竞选广告的第一媒体，电视竞选广告花费不断攀升。据资料显示，至 2012
年，国民党马英九阵营投放在电视竞选广告上的金额已超过两亿两千万新台币，
① 周志华：《2008年台湾总统大选电视竞选广告：议题、攻击手法、与眼神接触》，台湾“国立交通大学”
硕士论文，2009年，第 8页。
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民进党阵营的投入也达到两千万新台币。①
有研究者提出，相较于其他传播媒介，电视竞选广告在为候选人和选民间提
供沟通渠道方面更为有效。②美国学者 Kaid 认为竞选广告在竞选文宣中的作用日
益加强，而电视竞选广告可以起到促进候选人与选民之间互动的作用，电视竞选
广告的作用日益凸显。③有学者指出，电视在竞选活动中有重要作用，电视竞选
广告是选举资讯的重要来源，候选人可通过电视竞选广告与选民沟通意见。④此
外，研究者还通过实证研究证实了电视竞选广告具有说服效果，会影响选民的投
票行为,⑤并且电视竞选广告对于改变观众对于政治领袖的看法有确实的效果。⑥
尽管目前学界对于电视竞选广告研究已有一定成果，但这些研究多从广告
学、政治学等角度，以量化研究的方法对电视竞选广告的广告策略、广告效果进
行研究。而电视竞选广告为何能够有出色的传播效果？其说服意味是如何被建构
起来的？电视竞选广告通过哪些具体手段向观众进行暗示？对于这些问题关注
研究仍相对较少。
2、研究目的与研究意义
正如美国学者 Johnson 和 Copeland 所说，政治是一个符号的世界。⑦从符号
学的角度来看，任何广告都可被看作是一种符号系统，在这个系统当中的一切符
号都在向受众传达特定的讯息。因此从符号学的角度来分析竞选广告中的意义产
生，可加深我们对竞选广告的暗示和说服意义建构的理解。
本文企图以台湾“大选”中国民党和民进党的电视竞选广告为例，从符号学
角度来对电视竞选广告进行分析。在六届的“大选”当中，台湾逐渐形成了以国
民党为代表的“泛蓝阵营”和以民进党为代表的“泛绿阵营”的对峙情况，产生
① 王天娇：《2012年台湾“总统”大选电视竞选广告研究》，厦门大学硕士论文，2013年，第 5页。
② McIlwraith , Jacobvitz , Kubey . Television Addiction:Theories and Data Behind the Ubiquitous Metaphor[J]. The
American Behavioral Scientist, 1991, 35(2): 104.
③ Kaid L L. Political advertising[J]. Handbook of political communication research, 2004: 155-202.
④ Kern M. 30-second politics: Political advertising in the eighties[M]. Praeger Publishers, 1989:29.
⑤ Ballotti J, Kaid L L. Examining verbal style in presidential campaign spots[J]. Communication Studies, 2000, 51(3):
258-273.
⑥ Kaid L L, Holtz-Bacha C. Political advertising in Western democracies: Parties and candidates on television[M].
SAGE Publications, Incorporated, 1994:1.
⑦ Johnson-Cartee, K.S. & Copeland, G.A. Negative Political advertising: Coming of Age[M]. New Jersey：
Lawrence Erlbaum Associates, 1991:1.
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了政党的“轮替”。国民党自 1949 年进入台湾后，长时间执掌台湾地区政权，有
多年的执政经验，是一个传统的老党派；民进党全称民主进步党，成立于 1986
年，是一个新兴的政党。两党在执政理念、风格和政见等方面都存在显著差别。
将这样两个对峙政党的电视竞选广告同样放在符号学的维度下进行分析与比较，
能够更清晰地看出竞选广告当中的暗示意义是如何产生的。因此，本文选取台湾
“大选”当中国民党和民进党投放的电视竞选广告案列，以符号学的方法，分析
电视竞选广告中各种符号的意义赋予和表达功能，进而思考电视广告的意义形成
路径，以期能对我们理解电视广告和对电视广告的制作提供参考。
3、文献综述
3.1 符号学
一般认为“符号学”的概念由结构主义语言学鼻祖费尔迪南·德·索绪尔
（Ferdinand D. Saussure）在其 1916 年发表的《普通语言学教程》中所提出。
索绪尔认为，事物的概念和音响形象的结合叫做符号（sign）。①语言符号联结的
不是事物和名称，而是概念和音响形象。②事物的概念即为所指（signifie），音
响形象即为能指（signifiant），在符号中能指所指缺一不可。能指和所指之间
能形成比较稳定的符号，是在社会互动的过程中形成的，是整个社会的一种约定
俗成。索绪尔还提出了“组合”和“聚合”两组相对的概念。在索绪尔看来，不
论是听觉的能指（语音）还是视觉的能指（文字），都是按照线性进行排列的，
即各个词按照一个接一个的顺序排列而不可能出现几个词并列出现的情况。这些
要素一个挨着一个排列在言语的链条上面，这些以长度为支柱的结合成为句段
（syntagmes）。③句段又称为组合或组合关系。而另一些词的搭配不是以长度为
基础，而是在人们的记忆中联想而形成。它们属于每个人的语言内部宝藏的一部
分，这种搭配关系叫做联想关系。④联想关系又被称为聚合。组合和聚合关系的
提出为后来发展出的符号意识形态分析打下基础。
① 费尔迪南·德·索绪尔：《普通语言学教程》，高名凯译，商务印书馆，1980年，第 101页。
② 费尔迪南·德·索绪尔：《普通语言学教程》，高名凯译，商务印书馆，1980年，第 102页。
③ 费尔迪南·德·索绪尔：《普通语言学教程》，高名凯译，商务印书馆，1980年，第 170页。
④ 费尔迪南·德·索绪尔：《普通语言学教程》，高名凯译，商务印书馆，1980年，第 171页。
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从符号学看电视竞选广告的意义建构——以台湾“大选”国民党与民进党竞选广告为例
4
皮尔斯（Charles Sanders Peirce）则从另一个角度对符号进行了研究。与
索绪尔关注语言当中的符号本身的研究方法不同，皮尔斯更关注符号是怎样对人
和在社会互动中产生影响的。皮尔斯认为符号是一种三重的关系：符号，或称再
现体（representaman）联结对象（object）和解释项（interpretant），其中客
体对象是被符号所代表的实际的东西，解释项是与符号和这个客体所联结的、人
们能通过该符号所感知到的情绪、观念、意义等。①也就是说，符号是联结某种
客体事物及其意义的东西。
罗兰·巴尔特（Roland Barters）承接了索绪尔的“能指”“所指”的符号
分析方法并对此有所发展。他认为符号有表达层面和内容层面的双重意义，一个
符号自身有其相应的能指所指，这一层的意义被巴尔特称之为所指意义或外延意
义；但这个符号自身实际上也是一种能指，其所指是与其相对应的情绪、观念等，
这一层的意义称为含蓄意指。也就是说，“一个被含蓄意指的系统是一个其表达
面本身由一意指系统构成的系统。”②罗兰·巴尔特提出了“明示意”、“隐含义”、
“迷思”、“象征”和“隐喻”和“转喻”等概念，指明了符号在世界现实和文化
之间的中转作用和互动过程。此观点的重要意义在于将符号意义的建构放在人类
社会的文化系统和意识形态等更深层次的角度去考虑。比如牛仔布和丝绸这两个
符号，其简单的所指是一种布料或一类服饰，但是放在巴尔特的符号理论中去考
虑，他们的深层含义是不同的，牛仔布代表的可能是平民阶层，而丝绸可能是高
档品或是更高阶层的象征。
斯图亚特·霍尔（Stuart Hall）比起以往的学者更加注意到影视符号互动
过程中接受者一方的主动作用。霍尔认为，电视节目的制作过程是一种符号的互
动过程，即是一种编码、解码的过程。③由于一种符号的能指所指的对应关系既
带有很强的随意性，又必须处在发送者和接受者双方都能够理解的意义共通空间
之中，因此电视节目在制作时，影视符号的编制和建构必须符合随意性和社会性
两方面的标准。而观众在观看电视节目时并不是被动的，而是会根据自己的情感、
所处文化环境等去对符号进行主动的解码，因此意义在符号互动过程中可能会存
在偏差。
① 皮尔斯：《皮尔斯：论符号》，赵星植译，四川大学出版社，2014年，第 28页。
② 罗兰·巴尔特：《符号学原理》，李幼蒸译，三联书店，1988年，第 170页。
③ 斯图亚特·霍尔：《编码，解码》，郭建斌、吴飞编《中外传播学名著导读》，浙江大学出版社，2005年，
第 263~272页。
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